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Automóviles Audi Q5, del 2010 al 2017, serán revisados por posible falla en 
el sistema de drenaje del techo panorámico 
 
 Suman 223 las unidades vehiculares involucradas en el llamado a revisión. 
 
 
A solicitud del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), la empresa Euromotors S.A. informó sobre el llamado a revisión de 223 
vehículos de la marca Audi, modelo Q5, ante una posible falla técnica en el sistema de drenaje del 
techo. 
 
La empresa Euromotors S.A. dio a conocer que estos vehículos, fabricados entre los años 2010 al 
2017, con el paso del tiempo y bajo determinadas condiciones ambientales, podrían presentar un 
funcionamiento inadecuado del sistema de drenaje del techo panorámico, que permitiría el ingreso 
de agua al habitáculo del vehículo, lo cual originaría una corrosión interna.   
 
La empresa informó que, como medida preventiva, serán revisados todos los vehículos 
comprendidos en esta campaña de revisión, los cuales ya vienen ingresando a los talleres de los 
concesionarios para una verificación y ajuste y/o sustitución de los componentes respectivos, en 
caso sea necesario.   
 
Los propietarios de estos vehículos pueden comunicarse con la empresa Euromotors, llamando al 
número telefónico: 618-5060.  
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
 
Para mayor información sobre esta campaña de revisión puede ingresar al link: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/360878/Alerta_Audi_Q5_2017/8c24bdd2-513a-
f115-e68a-b0372c330be7 
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